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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah sel mast pada usus halus ayam kampung (Gallus domesticus) yang terinfeksi cacing
Ascaridia galli secara alami. Sampel penelitian menggunakan 10 usus halus ayam kampung yang positif terinfeksi cacing A. galli
dan 3 usus halus ayam kampung yang tidak terinfeksi A.galli sebagai kontrol. Usus halus dibersihkan dari lemak dan mesenterium
kemudian diukur dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum dan diambil masing-masing 2 cm untuk
pembuatan preparat histologi. Dimulai dari fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, diblok dan dipotong setebal 5 Î¼m. Proses
selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan menggunakan Alcian blue pH 0,3 dan Safranin O pH 0,1. Jumlah sel mast pada preparat
usus halus dihitung pada 8 lapang pandang. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah sel mast pada masing-masing bagian
usus halus ayam kampung yang tidak terinfeksi A. galli yaitu duodenum 133,33Â±9,07 sel, jejunum 93,66Â±1,53 sel dan ileum
55Â±5,00 sel sedangkan usus halus yang terinfeksi, pada bagian duodenum 241,30Â±58,81 sel, jejunum 156,20Â±32,67 sel dan
ileum 112,10Â±31,75 sel. Kesimpulan, jumlah cacing A.galli mempunyai hubungan korelasi yang cukup dengan jumlah sel mast
pada duodenum, berkorelasi tinggi pada jejunum, dan berkorelasi sedikit rendah pada ileum.
